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Azref : « droit coutumier »
(pl. izerfan), (Maroc central)
S. Chaker
1 Var.  : izref
2 Terme désignant dans les parlers berbères de la zone tamaziγt (Maroc central) l’ensemble
des règles des codes coutumiers. C’est donc le vocable proprement berbère correspondant
au lexème kabyle d’emprunt (l-)qanun, d’origine grecque, à travers l’arabe.
3 Voir : droit coutumier.
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